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場所 商 ロロ 取引所 米資可軍国投投否資 乗数
日本 日経平均先物 対底E券取引所（大詔 不可 1,000円
団開封オプション dシ 。 / 
株先 50 / / 50,000円
TOPIX先物 東蒋E券取引所（東~ / 10,000円
TOPIXオプション 。 。 / 
オプション25 名古麗E券取引煎名翻 / 10,000円
株式ワラン卜 店頭 可
if-4l 日経平均先物 SIMEX 〈ク 500円
英国 株式ワラン卜 店頭 。
指数ワラント ィク 不可













大証， T0 PIX・ 
「日樹齢オプション / / 100USドル
日経平均先物 CME / 5ドル
鴎罰鳴掘毎オプション / / 。
TOPIX先物 CBOT / 5,000円






g~J ( 1日平均取引金額・売買代金）に日経225オプション・大証，同年に ~~1 '/¥ 
~~I －一一日経225先物 ( I 
引続きTOPIXオプション・東証 ォ刻 一ー 東ー証第一部合計 I ¥ 
白1 ーー 大ー証・東証 1 l 
プション25・名証が始まっ子。その他 J ~一部・二部 " T I 
ー 201 合計 八 l ¥ 
現在では海外における上場があり シ I f「 I I I l 
ンガポール以外でも表Iのように多く
なり，その影響に無視できないものが吋
あるという。 ｜ ／ 
図3を参照されたい。最近の日経平10i/ x '• ¥ ,/' ',
！／、／、 L’f、
均の大きな変化は国内外のドキユメン I I ・,/'.,/ ，＿、＼ ::¥¥ 
トとファンダメンタルズの重なりの上 ｜／ 









伺 の時期から建玉が目立ってくる。時~H （注） 1取引高は 1日平均 関






































2月21日（水〉の日程平均と 225先物3月限 2月22日（木）の日経平均と 225~怪物 3 月限
37:::r~也氏：：~~－－······－.~－~~－~~.先物 3 月限
卜＼よーf 一一一一一ご〉ー－＼． s 36,020円
i.500t3ri日.865.99fll H 経平均側、~吋？ーで…..(2・, 49) 
3fi.ooo( （附 一＼ごと－~~·－
,L 35,694,89円1店~；：二~） －~~日J川~






































































いか，買いの前日比が減少を示した日である。それらは 6月4日， 6日， 10日，
19日， 24日，また 7月8日， 17日， 8月12日， 23日， 26日である。日経平均前
日比が300円以上上昇したのは裁定買いが大きいか，売りの減少が著しい日であ
り， 6月は13日（オプション・先物最終売買日） 7月は 1日， 9日， 15日， 24




























25, 716 27.0 
24 461 26. 7 
11,015 11.6 
6 249 6.6 
4,600 4.8 
3 081 3.2 
2,642 2.8 
2,616 2. 7 
2 521 2.6 
ことであるが，現在の会員は外人投資⑩~~ーストボストン 2,314 2.4 
む〉ソシエテ ジエネラル 2,180 2.3 家約15社，日本の証券会社約 5社の計四
⑫山一 2,137 2.2 
約20社が参加しており，裁定取引状況⑬大和 1,546 1.6 
江タクレディ・リヨネ 1,481 1.6 
が発表されて以来，上位15社で全取引 U⑬岡地 1,250 1.3 
量の90%以上を占めている。例示した 上位15社計 94,812 99.5 
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頁 行 誤 正
26(228) 表7注（2) 自由度ι31 自由度31
27(229) 7 （昭和32年度） （昭和62年度）
121(323) 20 平成2年度科学研究成果 平成2年度玄藍盆科学研究成果
126(328) 16 ゑは は
163(365) 1 1 I+I 
1+10・ 
.k k 
223(425) 5 A. C. C Con~oration A.C.C 
246(448) (VI）図 $（全て） 事（全て）
246(448) （羽I)図 Publica Publica. リヘ・リア内 3 
261(463) 27 Selwa:こy Selway 
